








ノレー イク氏(悶ausLuigケノレン大学法学部名誉教授)が依拠された論稿Staatund Recht 
in den Emblemen von Andrea Alciato (1492-1550)， in: FesおchrφfurBernhard 






































で .1 (ミネノレグァ書房， 2008年)第5章「アンドレーア・アルチャートJ(佐々 木
有司)，及びドイツのVicoVerlagから復刊されたパーゼノレ版『全集』所収の解説
Jochen 0仕0，Leben und Werk von Andreas Alciatus (1492-1550)， in: Andreas Al-

































































































































































































































































































































プレム 28[XLV， p.106-107J もこの脈絡にあるものです。戦争の後，侵害状態を終
結させるためには講和条約を締結しなければなりません。そして兜が蜜蜂の巣箱に
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fratres vocantur; pauca improbant; quae probarant， iscrustae aut emblemata 
169 
detrahebantur. Sic Haluntini excussis deliciis cum argento puro domum revertun-
tur.) Gulielmus Budaeus， Ex 1.Tigni in titulo， Ad exhibendum (D.10. 4.7)， Annota-






16流布本以来の表題「言葉と事物の意味についてJDe verborum et rerum signifi 
cationeのrerumに対して付された注解の冒頭である。もっとも，アルチャートは同
注解末尾で，古い写本ではrerumが欠けていることも指摘していた。 AndreaAlcia 
tus， s.v. rerum in rubrica ad D. 50.16， Commentaria in tit. de verborum et rerum 
significatione， in: Opera， Tomus 1， Basileae， 1558， Frankfurt am Main， 2004， col. 125 
126.ジニフィエとシニアイアン，つまり事物とそれを表す記号との関係については，
ロレンツォ・グァッラの叙述も重要である。チャーノレズ・B・シュミット/ブライアン・
P・コーペンヘイグァー(榎本武文訳) rノレネサンス哲学~ (平凡社， 2003年)211頁以
下参照。ちなみにアルチャートは 1523年1月の書簡で『エンプレム集』作品の完成
に言及していた。 GianLuigi Barni， Le letere di Andrea Alciato， Firenze， 1953， p.47， 
Roberto Abbondanza， A proposito dell'epistolario del'Alciato， in: Annali di storia 





perfecisseで始まる D.50.16. l39.1に対する注解で， クィトノレークィクス『建築書』
を援用して，見積価格を 4分の l以上超過した場合に公の建築物や施設の建築家に
対する責任を課すエペソスの古法を紹介し ((Itemsi non amplius quam quarta in 
opera consumitur， ad aestimationem est adicienda， de publico praestatur， neque 
nulla poena tenetur. Cum vero amplius quam quarta in opera consumitur， ex eius 










人が悪人でなければ牛一頭たりともなくなることはないであろうJ(ouo' av souc 
h品Ot1:'， EI同yEtτωV剛 KOcEt1l))刷用している。AndreaAlciatus， v.perfecisse， 
ad D. 50.16.139.1， Commentaria in tit. de verborum et rerum sign伊c日tione，in: Op-










ceps bona concedendo videtur etiam obligationes concedere.))という法文D.50.16.
21のobligationesに対して，中世のprincepsbona concedendoに対する標準註釈の
末尾では，元首の恩恵は最も広〈解釈されるからという理由で財産付与が債権のみ
ならず債務についてもなされると説明していたのに対して (inbeneficiis plenissime 
interpretamur ))，アノレチャートは同じ箇所に対する注解で，不利益となる債務の引
受けは恩恵とは言えないとして註釈に与せず， r財産」という言葉の本来の意味から
は消極財産も含まれるのではあるが((quare ipse ita existimauerim， bonorum appel 




mente tamen disponentis aliter quandoque censendum， ea sic praesumitur， cum 
alias aliquid absurdum induceretur... Intelligitur etiam de obligationibus， quia alias 
is qui restituitur melioris fieret conditionis， quam prius esset. ))，としている。Andrea
Alciatus， s.v. oblig証tiones，ad D. 50.16. 21， Commentaria in tit. de verborum et rerum 


















と述べていた。この標語の典拠は， rグラーテイアヌス教令集.11C.16. q. 7. c. 8であ







Ad iluft. M4xirml. d"側 Mediol.
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LXIX. l'teuerettialn in剛 trirnoniorequiri. X 
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In fidem uxoriam. LXT. m抑制1114~iUum. XXIl. 
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